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L i be r a I - C o n s e r v a d o r 
Su jefatura en la provincia. 
La muerte del inolvidable D . Angel Caffa-
rena, vino a plantear una cuestión importan-
tísima para el partido liberal-conservador de 
nuestra provincia: la sucesión en la jefalura. 
Y aunque la ética de esa gran agrupación po-
lítica, es por foruina totalmente distinta de la 
que ofrecen los demás partidos, especialmen-
te el titulado l ibera l -demócrata , (aunque na-
da tenga de lo uno ni de lo otro), y debido a 
ello no puedan desarrollarse entre tos conser-
vadores los repugnantes pleitos que constan-
temente mantienen entre si sus adversarios, 
por adueña r se ei grupo tai o cuai, de la d i -
rección de las fuerzas, sin responder la aspi-
ración a las conveniencias generales, sino a 
las del egoísmo personalisimo de ias diversas 
fracciónenlas; es innegable que la materia de 
la jefatura tenía necesariamente que preocu-
par de manera muy seria al partido conserva-
dor, mucho más que a cualquiera de los otros 
partidos en iguales circunstancias, por lo mis-
mo que él significa en todas ias regiones de 
nuestro pais, la más sólida garantía para los 
elementos sociales amantes de la verdadera 
libertad, del oraen y del derecho, y esos ele-
mentos son en España los más valiosos afor-
tunadamente, y claro es, impónese escrupulo-
sidad exquisita en la elección de directivos 
porque se asumen responsabilidades enormes 
que no pesan, por ejemplo, en el partido l la-
mado liberal-demócrata, desprovisto de pres-
tigio, de ideales. 
Es muy lógico, pues, que la desaparición 
del honorable caudillo malagueño , determi-
nara preocupaciones hondas en las huestes 
conservadoras. 
Y cual era de esperar, ellas han ofrecido 
el producto de su noble empeño , solucionan-
do de la forma más satisfactoria, la sustitu-
ción de la jefatura que tan acertadamente lie-
vara el ilustre finado. 
De acuerdo con el partido, el insigne 
Maura ha designado a tres hombres honora-
bles, para constituir un directorio que, a! 
menos, en tanto otra cosa demanden las cir-
cunstancias, rijan los destinos de las fuerzas 
conservadoras. 
Son esas personalidades, D - J o s é Caffa-
rena, D. Juan Gutiérrez y D. Eduardo 
León y Serralvo. 
D.Juan Gutiérrez Bueno 
Abogado distinguido, ex-Alcalde de Má-
laga; por cierto que de su paso por la alcaidía 
dejó muy buen recuerdo. Diputado provin-
cial multi tud de veces. Afiliado al partido 
liberal-conservador constantemente, ha pres-
tado en él servicios relevantes, imponiéndo-
se sacrificios de todos ios órdenes. Hombre 
culto, conciliador, afable y generoso, inspira 
grandes simpatías y respetos. 
Su elección para el directorio, significa 
un gran acierto. 
D.José Caffarena Lombardo 
También jurisconsulto, de mucha repu-
tación. Ha militado siempre en ias filas del 
panido, luchando sin tregua, demostrando 
singular tacto, habilidad y energía. Relativa-
mente joven, si muchos servicios le debe el 
partido conservador, aún puede esperar de 
él, bastantes y valiosos, porque le sobran in -
teligencia y voluntad. Es actualmente dipu -
tado. 
Su larga historia política, e identificación 
absoluta con su hermano D. Angel, le ha 
hecho obtener gran experiencia en la cosa 
pública, y sobre todo, exacto conocimiento 
de las exigencias del partido liberal-conser-
vador, hacia aquellos que fe dirigen. 
D. Eduardo León y Serralvo 
De propósi to hemos dejado para el últi-
mo, al ilustre director de & i Cronista. 
¿ Q u é hemos de decir nosotros de esta 
personalidad, que no conozca el públ ico culío 
de Antequera? 
El importante diaric es el que más se lee en 
nuestra ciudad, desde hace a ñ o s , y sus^edi-
toriales, debidos generalmente a la brillantí-
sima pluma de León y Serralvo, son sabo-
reados aquí como manjar selecto aun por lec-
tores profanos al arte políiico. 
Sin figurar oficialmente en la suprema je-
fatura del partido, como hoy lo está, ya era 
su eminente labor ia del Cíiudil lo. 
Basta solo examinar la colección de su pe-
riódico. Ella marca la más sábia dirección no 
tan solo de los destinos de las fuerzas con-
servadoras, s inó de toda la gran masa social 
fervorosa defensora de las sacrosantas liber-
tades dentro de los amplios limíles de las le-
yes, amante del ordenado ejercicio de todos 
los derechos de ciudadanía, y aibeigue segu-
ro del augusto sentimiento Patria. 
En esa colección periodística, encuén-
tfanse los relieves de la personalidad eximia. 
Une el insigne periodista, a un talento 
soberano, exquisita corrección, honorabilidad 
acrisolada, trato amabilísimo, l lano, humilde; 
lealtad suprema. Es hombre que atrae sim-
patías, y que tratándolo, hay que querello, 
séase o nó adversario suyo. 
En cierta ocasión le oíamos decir a signi-
ficadísimo político liberal malagueño: «Aún 
siendo víctima de estocada a fondo con es-
pada francesa, que son los efectos de las 
acometidas periodísticas de Serralvo, hay 
que admirarlo y tributarle afecto; tanta es su 
nobleza y destreza». 
Por lo que se refiere a Antequera, ella 
guarda siempre gratísimos recuerdos de nues-
tro ilustre compañero . En cuantas ocasiones 
se necesitó de él y su periódico, para defen-
sa de los intereses generales de! vecindario, 
se le encontró dispuesto a todo. Cuantas ve-
ces necesilóse a «El Cronista» para propagan-
das de las fiestas antequeranas, se contó con 
éi de manera absolutamente desinteresada. Es 
más, sin ser requerido, nos ha prestado ge-
nerosos servicios. Recuérdense aquellos i n -
terminables dias de espantosa zozobra por 
nuestras luchas en Africa. León y Serralvo, 
por su propia iniciativa, estableció un servi-
cio telegráfico especial y a su costa, para que 
el Casino recibiere constantemente noticias 
de la guerra, las cuales eran expuestas a! pú-
blico, que ansioso, permanecía apiñado dia y 
noche ante las tablillas de la calle de Estepa. 
Las familias de los soldados antequeranos 
que allá combatían, no olvidarán jamás la hu- I 
manitaria y generosa empresa del gallardo I 
escritor. 
Como los turistas llegados anoche son 
de la clase extra y superfina, capaces de 
apreciar lo bello que hay en todo lo r o m á n -
tico y pintoresco, no quisieron perderse el 
panorama de nuestra Antequera a la luz de 
la luna, y subieron hasta Santa Maria, lle-
gando hasta el Castillo, y por cierto que lo 
que vieron les pareció muy digno de verse. 
Y exíasiados ante la hermosura de la ciudad 
histórica olvidaron la ascensión que tras po-
cas horas harían para admirar aquella otra 
hermosura de la naturaleza. El Torcal les es-
peraba con sus maravillosas sorpresas, y a 
la vuelta nos complaceremos en las hondas 
impresiones que aquel misterio sublime, 
causa en los án imos elevados. 
Esta noche aunque vendrán cansados, no 
faltarán a ia Cueva de Menga, ansiosos de 
otra excurs ión fantástica, como ofrece el c u -
rioso y ya célebre templo de los Druidas, 
regresando a Málaga mañana en el tren de 
ias seis. 
Vengan con frecuencia que nuestra ciu-
dad se honra de tales visitantes. 
Srtas. de Brioso; ;on; 
presidente de la so-
Los expediciomirios 
D. Antonio Diaz Bresca 
ciedad; D. Rafael de Buen; D. Ricardo Gross; 
D. Miguel Ot i l ia ; D. Luis CamlKonero; don 
Diego Prados, D . Luis Romero; D. Ernesto 
Pommvei; D. Leopoldo Schotre; D. Cirilo 
González; D. Tomas Brioso; D Erancisco 
Fázio; D. Otto Mees; D. Francisco J iménez 
Lombardo, secretario de ¡a sociedad; D. M a -
nuel J iménez Lombardo; D. Enrique Jaraba; 
D Francisco Andrade; D. Feaerico Durhel!; 
D. Rodolfo Baez; Mr. Mac Braudt; D. Fran-
cisco Bellamy; D. Joaquín Fuste; D. José 
García Herrera; D Juan Marín Seli; D. José 
Calvo; D . J o s é Aguine; D. Salvador Rueda e 
hijo; D.Mariano Molina; D . J o s é Baca; D. 
Felipe Hefíer Stephener; D. J. Baca; D. Pablo 
Lazárragá e hijo;-D, Julio Ribera; D. Gustavo 
Jiménez; D. Valter Rierth; D. A García He-
rrera; D. Luis V. Vetter y D. Manuel Baca. 
: PRO PATRIA :: 
Sociedad excursionista 
Seguramente, que el éxito más lisonjero 
coronará la obra que realice desde el directo-
rio, el Sr. Caffarena. 
Tuvimos anoche la satisfacción de reci-
bir a los distinguidos huéspedes que vienen 
a admhar las estupendas maravillas de nues-
tro Torcal, más atendido por los ext raños 
que por los propios. 
Entre ellos vienen dos jóvenes y lindas 
damas. 
Fueron recibidos en la estación por los 
elementos que representan la cultura en esta 
población, y conducidos en carruajes part i -
culares a los dos principales hoteles de la 
ciudad, donde fueron cómodamen te insta-
lados. 
D e s p u é s de breve descanso fueron ob-
sequiados en el Círculo Recreativo, trasladán-
dose después al Ayuntamiento, donde admi-
raron la magnificencia del edificio y deco-
rado. 
La Comunión de ¡mpsDi&oj 
El domingo por la noche presentaba la 
plaza de San Pedro ese espectáculo bullicio-
so y alegre de nuestras fiestas populares, con 
el concurso de nuestras graciosas mujeres 
brillando en la iluminación vistosa de pabe-
llones y altares. 
Era la verbena precursora de la solemne 
costumbre religiosa que tenía lugar el lunes 
de administrar la Eucaristía a los fieles pos-
trados, enfermos o impedidos. 
Con el lujo y devoción tradicional reco-
rrióla edificante Procesión las calles del ba-
rrio en que había de cumplirse tan sublime 
misión por el respetable clero y devotos 
acompañan tes de todas clases sociales. 
Con no menos solemnidad y devoto acom-
pañamiento se verificaron también el Domin-
go y martes las de Santa Maria y San Miguel . 
Hoy, fiesta de la Santísima Trinidad ha 
visitado también S. D. Magestad a los reclu-
sos de la Cárcel y todo el distrito parroquial 
de San Sebastian con su acostumbrado ex-
plendor y grandioso conjunto. 
Está visto que la actual empresa, admi-
nistración, o como quiera llamársele, del i m -
puesto de consumos, ha establecido aquí una 
especie de Emirato, o monarqu ía absoluta, 
contra la que no puede nadie permitirse m el 
más leve razonamiento. 
El Emir aln.umenin de los del pincho 
se e n c a s q u é t a l a gorra, y dicta cada ukase 
que deja en mantillas al propio Czar de todas 
las Rusias. 
Ahora se le ha metido entre ceja y ceja sa-
ber el numero de cochinos que viven dentro 
del casco de Antequera.. . , pero; ya ven 
ustedes ¡hay tantos cochinos en Antequera! 
¡Cualquiera ' se mete en averiguarlo.! 
Pero prescindiendo de esto que, por tratar-
se de una cuestión de cochinos, pudiera l la -
marse coch ine r í a , vamos a ocupamos de 
la exquisita galantería que los dependientes 
de! resguardo usan con las señoras . 
Hace pocos dias, salió un carruaje de la 
estación de Antequera, para llevar a Cauche 
a la Profesora de aquel pueblo D.a Juana 
Prieto. 
Como es natural, trató el conductor del 
carruaje de entrar por ei fielato de la Cruz 
Blanca y salir por ei de la Puerta de Grana-
da; pero he aquí que los consumeros se dis-
ponen a registrar la maleta (muy pequeña 
por cierto,) de la buena Sra Esta les advirtió 
que había de salir por la Puerta de Granada 
sin detenerse dentro de la población y les 
rogó le evitaran ia molestia de tener que 
deshacer el equipaje y hacerlo de nuevo; pe-
ro los del resguardo se negaron resuel íamen 
te a dejar pasar el coche en tales condicio-
nes. Hab ía que dejarse registrar, pagar cin-
cuenta céntimos de peseta por un tránsito o 
dar un rodeo enorme a la poblac ión. 
En vista de ello, la pobre Doña Juana se 
p r e s t ó a l juego y dejó a los puntos que la 
levantaran el muertot para que la banca 
consumera no se perjudicase. 
Y así vá el mundo; entie tanto tal vez los 
matuteros, estén haciendo su Agosto, sin que 
el Emir almumenin se entere de que lo cru-
c i f icándolo que a este crucificado le sustituí 
ran el Rex judeorum, po r Rex Consu-
morunr 
. ZARAGATAS 
Los escándalos de consumos 
Según ofrecimos en nuestro anterior número, di-
mos a las cajas noticias relativas al atropello que se 
trata de realizar con los dueños de molinos de acei-
tuna situados en el extrarradio; pero a causa del 
exceso de original, han tenido que retirarse aquellas 
cuartillas. 
El domingo las publicaremos, y entretanto estén 
tranquilos los cosecheros de aceite, porque el atro-
pello no prosperará. 
La sociedad de pescadores 
En reunión numerosísima quedó anoche consti-
tuida, y por falta de espacio no publicamos la lista 
de la junta directiva; pero el domingo próximo dare-
mos cuenta extensa de todo.ío relativo a la impor-
tante asociación. 
Viajeras distinguidas 
El viernes salieron para Madrid donde 
van a fijar su residencia la Srta. D.a Adriana 
Argüetar y su hermana la Sra. Viuda de M o -
lins, al lado de la hija de esta, distinguida 
profesora qué ocupa un preeminente cargo 
debido a sus méritos en uno de ios primeros 
colegios de la Corte. 
Por nuestro conducto se despiden de la 
sociedad antequerana en que son tan esti-
madas. 
Los vecinos de la calle Campaneros se 
quejan de que el encargado de ía limpieza 
pública, lejos de retirar las inmundicias de 
tal calle, hace precisamente todo lo contrario. 
Trasladamos a la Alcaldía esta queja. 
Ojo a la or^ja 
Jorge la asoma ya para las próximas fe-
rias, y caras conocidas de orejistas nos lo 
anuncian. 
Ojo y oreja, señora Autoridad. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
• L A C R U Z R O J A 
• ^ 
El domingo 11 del corriente ce lebró la 
humani ta r ia asoc iac ión Junta General con 
"bjeto de elegir a los individuos de su seno 
i^ue han de reemplazar a ta mitad saliente 
s e g ú n la r e n o v a c i ó n pe r iód i ca y regla-
mentaria. 
Bajo la Presidencia del Sr. D. Rafael 
Talavera tomaron parte en el acto los m á s 
distinguidos y eficaces socios quedando 
aprobadas con supe ráv i t las cuentas de i n -
gresos y gastos y p r o c e d i é n d o s e a la elec-
ción no d ió lugar si no a la unanimidad 
m á s entusiasta en cuanto a rogar a ios so-
cios que f o r m á b a n l a mitad . saliente que 
continuasen en sus cargos aclamados por 
sus c o m p a ñ e r o s como insustituibles, y pre-
miando su abnegada y satisfactoria labor 
con sus votos de gracias efusivas y con-
fianza i l imi tada . 
La honrosa mis ión no exenta de preo-
cupaciones y sacrificios, fué aceptada por 
ios m e r i t í s i m o s miembros quedando por 
tanto constituida la Junta en la misma 
forma y por las mismas personas que la 
anterior, y cuyos nombres no citamos por 
ser tan conocidos y a c o m p a ñ a d o s de la gra-
t i t ud y alabanza p ú b l i c a s . 
El Secretario D. Enr ique Agui iar dió 
lectura a la Memoria reglamentaria, en que 
se consigna la labor del h ü m a n i l a r i o Ins-
t i tuto en pár ra fos de una co r recc ión y sen-
cillez admirable, y de los que t ranscr ibire-
mos algunos, pues dif ici lmente pueden es-
cribirse mejores. 
Hace la reseña de a l g á n o s actos real i -
zados, como el env ió a Melil la de 65 volú-
menes para la Biblioteca del ejérci to, el do-
nativo de mantas a los reclutas desti nados 
a Canarias y Baleares, r emis ión de fotogra-
fías a la Expos ic ión Universal de los Es-
tados-Unidos, en que figuraba la primera 
de la Cruz Roja, la comida a los pobres en 
los festejos de Agosto ú l t i m o eTi que se re-
partieron 1.200 racionen; dei nombra -
miento de socio mi l i t a r D. Ismael Sepú ive -
da, en el lugar del malogrado e ino lv ida-
ble D. Angt^l del Canto, y de quedar or-
ganizada bajo base de ins t rucc ión y mora-
lidad la Ambulancia , y por ú l t imo de haber 
correspondido a la exci tac ión de la Cruz Ro-
ja Española en favor de las v í c t imas de la 
Guerra Ba lkán ica con el donativo de 25 pe-
setas y propaganda que, efecto de las cir-
custancias no dió resultado, sÍ3uiendo tex-
tualmente: 
«Es verdad que en vista de U pertinaz 
sequ ía y la carencia total de cosecha de 
aceituna por cuya causa estaban sin traba-
jo los obreros del campo, en la misma se-
sión nos ocupamos de arbi t rar recursos a 
fin de estar preparados para la calamidad 
que veiamos venir: de igual modo pensó 
sin duda la mayor parte de los antequera-
nos, cuando nadie r e s p o n d i ó a nuestro lla-
mamiento r e se rvándose tal vez para lo que 
era de esperar, dada la crisis por que atra-
vesaba la clase obrera de la localiJad. 
« E f e c t i v a m e n t e a los pocos días fueron 
comisiones de obreros ante la primera 
autoridad en demanda de socorro y hecho 
cargo esta de !a gravedad del confiicto, ce-
lebró una conferencia con los señores V i -
cario y Presidente de nuestra Ins t i tuc ión 
acordando'la apertura de la cocina y pos-
tular para su sostenimiento contando por 
lo pronto que e! Ayun tamien to encabezarla 
la suscr ipc ión con 25o pesetas mensuales: 
e n c a r g á r o n s e de la d i rección de la cocina 
nuestros insustituibles c o m p a ñ e r o s señores 
Aguila y de las Heras: las benditas Hijas de 
San Vicente de Paul ofrecieron so valioso 
concurso que fué aceptado con gratitud 
por nuestra parte, hac iéndo las cargo del 
condimento y reparto de comida: esta e m -
pezó el 29 de Noviembre y t e r m i n ó el 10 de 
Marzo, d i s t r i b u y é n d o s e durante ciento 
dos d ías qU€ d u r ó 18.082 raciones de pan y 
23.030 de cocido, siendo de admirar la 
constancia que tanto las b e n e m é r i t a s Her -
manas, como nuestros queridos consocios 
han desplegado en su asistencia a los po-
bres,demostrando nuevamente con sus he-
chos su inagotable caridad. 
• Imposible pasar de este punto sin hacer 
púb l ica man i fe s t ac ión de nuestro profundo 
agradecimiento a tan m e r i t í s i m o s conso-
cios, que en el transcurso de cuatro meses 
llegaron hasta a desatender sus respectivas 
profesiones para dedicarse sin ttescanso a 
la altruista labor de atender a los necesi-
tados: a la R. Madre Superiora y H e r m a -
na de la Caridad que a pesar de sus m ú l -
tiples deberes en el hospital, hijuela, asilo 
de h u é r f a n a s , colegio de ninas y escuela de 
p á r v u l o s , aun les quedaba t iempo para de-
dicar cuatro y hasta seis horas diarias a 
nuestra cocina y este improbo trabajo so-
portado con e n t r a ñ a b l e amor,con la sonrisa 
en los labios y sus angé l i cos rostros i l u m i -
nados por la luz d iv ina de ardiente caridad 
que brotara de sus corazones tan puros 
como generosos. 
«Gra t i t ud muy grande merece t a m b i é n 
el Excmo. Ayun tamien to que persuadido 
de la s i tuac ión precaria del proletariado, 
a c o r d ó el socorro mensual que en p r i n c i -
pio ofreciera su Presidente, dando a d e m á s 
algunos extraordinarios v en una palabra 
a todos los que con sus donativos o trabajo 
personal han cont r ibuido al sostenimiento 
de esta gran obra, mi t igando el hambre de 
infelices n iños que sin este auxi l io estaban 
expuestos a perecer, socorriendo a centena-
res de hombres y mujeres faltos de todo re-
curso y quien sabe, si evitando que deses-
perados los pobres obreros y obligados por 
la necesidad, hubiesen provocado altera-
ciones en el orden públ ico , de funestas con-
secuencias para todos... 
» E n la ú l t ima sesión celebrada, nuestro 
estimado consocio. Vocal de la C o m i s i ó n 
don Manuel Vergara expuso una hermosa 
idea: que la Cruz Roja fuere la iniciadora y 
patrocinara la c reac ión en nuesira ciudad 
de la nueva ins t i tuc ión denominada «Los 
exploradores de España» ; en Inglaterra l la-
mada «Los b o y - s c o u i s » : p r o p u e s t a tan i n -
teresante fué por todos atendida con en t u -
siasmo, ofrec iéndole a su autor ocuparse en 
la primera sesión, de este importante 
asunto. 
» N i n g u n o de nosotros desconoce el fin 
prác t ico d 3 este organismo y su sistema 
de educac ión , en que los jóvenes a esa edad 
en que empieza a despertarse sus instintos 
y pasiones, feciben una e n s e ñ a n z a cul tural 
y moralista, inculcando en sus juveniles 
cerebros el amor a sus semejantes, los de-
beres del ciudadano y el idea! sublime de 
la patria: así lo han comprendido las nacio-
nes que marchan a la cabeza de la c iv i lUa-
ción, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, 
es tab lec iéndola en sus principales ciudades 
y Madrid, Barcelona, Sevilla, C ó r d o b a y 
otras cuantas capitales y pueblos i m p o r -
tantes de E s p a ñ a , han creado, ya sus res-
pectivos cuerpos de jóvenes exploradores, 
que a la vez de verificar excursiones y 
viajes, que les enseñan los m á s prác t i cos 
usos de la vida, hacen simulacros, dedican-
se a juegos sportivos, reciben cont inua-
mente lecciones de agr icu l tura , i ngen ie r í a , 
m i n e r a l o g í a , bo tán ica , geografía , n a t a c i ó n , 
navegac ión ¿.a al mismo tiempo que desa-
rrol lan la inteligencia, adquieren fuerte 
musculatura y vigorizan sus cuerpos, Ne-
gando a ser m a ñ a n a hombres robustos, 
ilustrados y útiles a la sociedad. 
»¡Y que hermosos libros de estudio po-
see Antequera para este sistema de educa-
ción!: en arqueologi J tenemos un p e q u e ñ o 
museo; en arquitectura desde monumentos 
p reh i s tó r i cos hasta los de m á s moderna 
c o n s t r u c c i ó n , representadost<)dos las ó r d e -
nes; en escultura y p in tura existen verda-
deras joyas repartidas en los templos y ca-
sas particulares y en or febrer ía , c e r ámica , 
manuscritos y ornamentos, be l l í s imos 
ejemplares. 
» ¿ Y q u é á e á r del marco que encierra 
cuadro de tal valor? no parece si no que la 
Naturaleza enamorada de nuestio pueblo, 
quiso engalanarlo con sus m á s preciados 
dones, r o d e á n d o l o de cuanto m á s bello 
existe de la c r e a c i ó n ; tal es el conjunto de 
huertas que lo circunda, los ricos manan-
tiales de aguas cristalinas que riegan sus 
extensos case r íos , la dilatada y fe rac í s ima 
vega, r ival de la de Granada, una de las 
m á s hermosas del mundo;atravesada por el 
caudaloso Guadalhorce que la ferti l iza; las 
interesantes cuevas de la Camorra con sus 
estalacmitas y estalactitas; el c i rculo de ce-
rros que lo proteje, la cé l eb re Peña de los 
enamorados que i n s p i r ó tan poét icas co-
mo h i s tó r icas leyen Jas y en ú l t i m o t é r m i n o 
la agreste sierra con su pintoresco y miste-
rioso Torca l , tesoro de incalculable va lo r , 
que hasta ahora no hemos sabido apreciar I 
en lo que vale. 
»Con ancho campo cuenta Antequera 
para que los organizadores de tan útil ins t i -
tuc ión , í>in salir de su t é r m i n o , encuentren 
cuanto es necesario a la m á s só l ida y c o m -
! pleta i n s t r u c c i ó n de los jóvenes explorado-
| res: solo falta sentar su base v llevar a la 
| p rác t ica la idea laudable de un c o m p a ñ e r o 
que nos complacemos en fe!icitar,sintiendo 
no se halle presente para que viera de q u é 
modo apreciamos a q u í su in i c i a t iva» . 
* 
El autor de la notable Memoria fué 
m u y felicitado. 
La Junta reelegida a c o r d ó d e s p u é s el 
establecimiento del socorro nocturno d u -
rante las fiestas del Corpus y ferias, en la 
caseta que el Ayuntamiento tiene cos tum-
bre de poner a su d i spos i c ión , y asimismo 
q u e d ó acordado lo relativo a la i l u m i n a c i ó n 
del edificio de la Cruz Roja en la p r ó x i m a 
festividad. 
Venir á menos 
( c n e m o p i a s de t in s e g u n d ó n ) 
(CONTINUACIÓN.) 
Otro aspecto bajo el cual hay que consi-
derar a Sevilla como tema inagotable de 
literatura, es el que ofrecen sus costumbres y 
fiestas populares. 
Nada es comparable a sus veladas de San 
[uan en la Alameda de Hércules y la de Santa 
Ana a las orillas del Beíís en ei típico y p in -
toresco barrio de Tría na, plantel de los bellos 
ejemplares de las mujeres bailadoras y de las 
famosas cigarrera.s. 
¿Y la Romería del Roció? Asunto es este 
que ha inspirado magníficas composiciones 
literarias y admirables obras pictóricas. T i r a -
das por hermosos bueyes de las castas selec-
tas ornados con frontiles de terciopelo, van 
en original caravana carretas convertidas en 
palanquines expléndidos , cobijando bajo do -
celes de sedas y arcos de flores aquella j u -
veníud alegre y exhuberante. 
¿Quién dirá que aquellas muchachas que 
cantan y rien van de buena fé a cumplir 
un voto penoso y duro bajo la máscara de 
bullicio y placer: gana se necesiía de diver-
tirse haciendo al mismo tiempo penitencia, e 
imponiéndose las penalidades a la vez que 
compensándola con la diversión.? 
Tres días de ida y tres de vuelta a paso 
de carreta bajo un sol andaluz de Junio, una 
semana sin dormir descansando con el baile, 
del entumecimiento, y sin más reposo del 
baile que el traqueteo de los pesados vehí -
culos que tai vez parecen ligeros a las enamo-
radas parejas, y tal vez soportables a las que 
antes de llegar ai santuario, encuentran, pes-
cando novio, por anticipado e! premio del 
voto. Para estos fervorosos anhelos de-la j u -
ventud el Santo Cristo de Torrijos de acuer-
do con la Virgen del Rocío, es Patrono de 
manga ancha, y en gracia a lo ferviente del 
homenaje religioso a su ermita perdona los 
pecadiilos del camino, que no por bulliciosa, 
alegre y riente es menos penosa y fatigante 
aquella peregrinación conducida por bueyes 
engalanados a través de ardientes estepas de 
mieses enrojecidas de amapolas que la fanáti-
ca caravana que a la Meca vá por las abrasa-
das arenas en ios curvos lomos de ios came-
llos lentos. Oriental es también esa comitiva 
en los arreos de los corceles, en que montados 
los mancebos airosos custodian los camarines 
en que ván las mujeres de sangre árabe, con 
sus canciones dulces y sus celos mortaies,sus 
ternezas en mezcla con sus pasiones. Religio-
sa y pagana es al mismo tiempo, pues si la 
mueve la fé católica y la guia la devoción, 
también en sus filas hace de las suyas Cupi-
do, el único falso dios que se escapó de la 
ruina del paganismo, y que es en todas 
las religiones, santo de la devoción de to-
das las devotas. 
Aquel es un convoy de condiciones más 
explosivas que si fuese de pólvora y de 
melinita y está contínua.mente produciendo 
catástrofes y hecatombes en los corazones; 
y ojos negros hay que salieron con la nieve 
y volvieron con el incendio, alma que fué 
¡lena del amor mistico y regresó poseída del 
amor mundano. 
La fiesta del Roció en la primavera sevi -
llana es para algunas jóvenes el umbral r i -
sueño en que de capullos pasan a flores fra-
gantes, o también e! rocío vivificante de la 
primera, aurora, es la escarcha helada que 
marchita las rosas de muchas mejillas que 
vuelven convertidas en rosas pálidas. 
Que misteriosa confusión de anhelos y 
deseos se agitará en aquellas almas que en-
vuelven sus aspiraciones más hondas en la 
promesa devota cumplida entre la algazara 
de la Romería pintoresca y se imponen a 
modo de penitencia el movimiento febril y 
el insomnio continuado de aquellos días y 
noches sin tregua ni reposo. 
Habrá allí ana psicología curiosa, un tor-
bellino de pasiones, un mundo de historias, 
un repertorio de romances y poemas, que no 
es aquella la raza apacible y flemática que 
bebe sidra y va a pié a sus santuarios con la 
cachaza fría de la gente del norte, detenién-
dose a bailar sus patriarcales m u ñ é i r a s y sus 
arcádicos %ort%icos. Bulle allí un tempera-
mento ígneo engendrador de amores intensos, 
y una sangre enardecida por aquel fuego 
líquido, libado con ánsia entre las coplas 
insinuantes y el tañer sugestivo de las guita-
rras, y provoca la tragedia en los momentos 
en que parece campear el idilio. 
Así el milagro grande del Cristo de T o -
rrijos es el del año que no hay a puñaladas 
muertos o heridos^ y para muchas familias, 
que un hijo o hija vuelva tal como se fué, es 
otro milagro de la Virgen del Roció. 
Y milagroso es que en el campamento 
que se forma al rededor de la ermita de T o -
rrijos, en aquella hoguera en que se abrasan 
seres palpitantes de sentimientos religiosos 
en pugna con apetitos humanos, el fuego de 
la vida vigorosa atizado por el espíritu de 
exaltación en todo exagerada, no los consu-
ma y convierta en pavesas. 
Sin embargo, véanse los estragos de la 
fiebre mundana y religiosa al regreso no me-
nos pintoresco, que presencia toda Sevilla, 
al volver de su peregrinación a la ermita de 
Torrijos la comitiva que conduce en su ca-
rreta de plata a la Virgen del Rocío. • 
REVISTA CÓMICA 
LAS ^ALMEJAS 
Según de leer acabo 
de Papa moscas y en verso, 
han gravado las almejas 
con un oneroso impuesto 
en Antequera la bella 
unos cuantos forasteros. 
V heme quedado espantado, 
turulato, patitieso, 
pues no alcanzo a discurrir 
tal dislate consumero. 
¡Pero en que país vivimosl 
Esto pasa de estupendo. 
¿Hay tarifa, ley. Real orden 
o simplemente decreto 
que autorice la exacción 
que en esa se viene haciendo? 
Yo no he leído una coma 
que legalice el impuesto, 
pues ni arbitrio extraordinario 
que imponerle puedan, creo. 
Así, yo entiendo señores , 
—-lo digo a los almejeros— 
que los recibos que tengan 
que acrediten el devengo 
los guarden como oro en paño 
y al pasar un mes o menos 
presenten una denuncia 
de Instrucción, a! Juez severo, 
por e x a c c i ó n ilegal 
del flamantísimo impuesto, 
que a los pobres encarece 
el muy frugal alimento. 
Oh, mis jóvenes demócra tas 
que allá en los pasados tiempos 
quisisteis hacer escala 
—para vuestro encumbramiento— 
de la adicional tarifa, 
que le quitasteis al pueblo 
por defender, a la leche 
en concepto de alimento 
de la proletaria grey, 
a quien a m á i s con anhelo. 
jYa lográsteís encumbraros! 
¡pero ya os conoce el pueblo í 
Por eso lo proíejeis 
con el impuesto almejero 
y ha de erigiros estatua 
si no con leche, con queso (i) 
y con cáscaras de almeja 
que os recuerde mucho tiempo. 
Narciso T A R M I N F . 
(!) El asonante obliga 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _— 
Los cuatro grandes fenómenos 
(Coaclución). 
—¡Somche!—gritó el gitano 
imponiéndose a las masas. 
— E l lorojabla seis lenguas, 
pues como jablá, lasjabla; 
pero cá cosa en su punto: 
españó, si está en España; 
inglés, en Ingalaterra; 
francés cuando vá por Francia; 
rusio, cuando anda por Rusia; 
aliraán, en Alimania; 
y, por fin, caló prefleuto 
cuando lo llevo a Triana. 
Quien quiá oírle las seis lenguas 
que viaje cuando er viaja, 
y verá que no hay engaño 
ni bulipén ni camama. 
Y ahora, pa que no se enriten 
sus mercés, verán la jaca 
que tié la cola en er sitio 
en que las otras la cara. 
Descorrió la otra cortina 
$ ensenó una jaca atada 
por la cola en el pesebre, 
comiendo en el suelo paja. 
Comprendiendo al fin el público 
lo ingenioso de la farsa, 
la indignación y la ira 
cambió ya en risas y en guasa, 
aunque aún esperaban todos, 
sin que el enigma aclararan 
el fenómeno más grande 
de los cuatro: ¡¡¡LA CARAVA!!! 
I V 
Descorrida la cortina 
última, vióse una vaca 
que parecía un espectro, 
vieja sin pelo y escuálida. 
Lanzaron todos al verla 
una inmensa carcajada; 
mas uno, harto de la burla, 
gritó, anunciando «¡arana»; 
—¿Es la karava? 
—Chipén. 
—Pos díme porqué la llamas 
de esa manera, o te juro 
que si la cosa no es clara, 
un bujero en la barriga 
te he de hasé con la navaja, 
pa meterte tus felómeuos 
y a la vé sacarte el arma. 
—Gachó, tengasté pruensia, 
y, por sus sacáis, no jaga 
esaburísión tan grande 
que tó en er mundo saciara. 
Yo, ¿a karaoa la llamo, 
yes er nombre que la cuadra; 
pos bien vusté que ia probé 
está yá vieja ¡y no ara! 
F. PÉREZ Y GONZÁLEZ. 
(Del libro sPompas de Jabón.») 
( C O M U N I C A D O ) 
EL CIERROEUflECIO 
Hemos recibido el siguiente comunicado: 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Nuestro dis t inguido amigo: El martes 
ú l t i m o q u e d ó firmado por nuestros jefes 
un convenio por ante Notario públ ico , en 
el que se establecen las nuevas horas para 
cerrar y abrir ios establecimientos de te j i -
dos, h a b i é n d o s e estipulado que en los m e -
ses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept iem-
bre y Octubre, sean abiertas las tiendas a 
las siete de la m a ñ a n a , c e r r á n d o s e a las 
nueve de la noche, y que en los meses 
restantes sea a las ocho de ia m a ñ a n a la 
hora de abr i r , y las nueve la de cerrar. 
L a rebaja de horas que hemos logrado, 
viene a satisfacer cumplidamente nuestros 
deseos de gozar mayor descanso del que 
t e n í a m o s ; y a fuer de agradecidos, hace-
mos constar p ú b l i c a m e n t e el testimonio de 
nuestra gra t i tud a nuestros jefes y a los 
Sres. D, José León Mona v D. Rafael de 
Talavera, que con su a c e r t a d í s i m a in t e r -
venc ión han logrado apartar los o b s t á c u -
los que se o p o n í a n al logro de nuestras 
aspiraciones, sí bien, es de justicia consig-
nar que en n i n g ú n momento se negaron 
los d u e ñ o s de los establecimientos a acce-
der a nuestra pe t ic ión , consistiendo sola-
mente tales obs t ácu los en diferencias de 
cr i ter io sobre las horas que deb ían estable-
cerse, pues algunos comerciantes q u e r í a n 
concedernos m á s de lo que h a b í a m o s soli-
citado, cuyas tendencias prevalecieron en 
parte. Las gestiones del Sr. León Motta 
pr imero, alas que después se unierun las 
del Sr. Talavera, han sido ef icacís imas 
para aunar todos ios criterios, y en.gran 
parte les somos deudores a ambos de que 
se llegara ai acuerdo. 
Y como el que no sabe agradecer ios fa-
vores que se le hacen no es digno de ellos, 
nos complacemos en hacer púb l i cas estas 
manifestaciones, para que todos sepan que 
el comercio de Antequera no es de los que 
explotan a sus dependientes, antes al c o n -
trario, procura que estén satisfechos, y esta 
conducta nos sirve de e s t í m u l o para mejor 
c u m p l i r nuestros deberes. 
D á n d o l e gracias m i l por su inserc ión 
de esta carta y por el in te rés que ha de-
mostrado en este asunto, quedamos suyos 
affmos. amigos y s. s. q. b . s. m. 
La C o m i s i ó n . 
C A J A B E A H O R R O S 
Y P R É S T A M O S 
~ D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 11 de Abril de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 453 imposiciones. . . 
Por cuenta de 50 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 29 reintegros . . . . 
Por 11 préstamos hechos . . 
Por intereses . . , - . . 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 















INGRESO E N CORREOS 
200 p L A ^ A S 
La Gaceta publica una Rea! orden del 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n convocando 
a oposiciones para ingreso en el Cuerpo de 
Correos. 
Se c u b r i r á n 200 plazas de oficiales qu in -
tos, que se o t o r g a r á n a los opositores apro-
bados por el orden de su cal i f icación, a 
medida que sean creadas y dotadas en pre-
supuesto o resulten vacantes. 
Los que deseen tomar parte en las opo-
siciones d e b e r á n solicitarlo de la Direc-
ción genera!, a c o m p a ñ a n d o a sus intancias 
ios documentos reglamentarios. 
Las instancias documentadas, se entre-
^ g a r á n mediante recibo en el Registro ge-
neral de dicho Centro o en cualquiera de 
las Administraciones principales de Co-
rreos, cualquier día háb i l , hasta el 14 de Ju-
nio p r ó x i m o . A las cinco de la tarde de este 
día q u e d a r á cerrada el plazo de a d m i s i ó n . 
No se a d m i t i r á instancia alguna que no esté 
completamente documentada. 
Los ejercicios del e x á m e n previo y de la 
opos ic ión , así como eí reconocimiento fa-
cul ta t ivo que ha de precederlos, se verifica-
r á con arreglo a lo dispuesto en los a r t í c u -
los 18 al 34 del reglamento o r g á n i c o de! 
Cuerpo de Correos, que se publica en la 
Gaceta de ayer. 
Los Tr ibunales para el e x á m e n previo 
y para ios ejercicios de opos is ión se cons-
t i tu i rán solamente en esta Corte. 
Los opositores aprobados en el e x á m e n 
previo de la convocatoria de 1911 d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r a sus instancias el oportuno do-
cumento que así lo justifique. 
El e x á m e n previo c o m e n z a r á ei dia 14 
de Julio, y el p r imer ejercicio de ia oposi-
ción el día 31 del mismo mes. 
Ocho d ías antes de empezar los T r i b u -
nales e x p o n d r á n ai púb l i co re lac ión de los 
individuos admit idos por ei orden que ha-
yan de actuar, que será el a l fabét ico de sus 
primeros apellidos. 
Los aspirantes qne deseen acreditar sus 
conocimientos de lengua inglesa o a lema-
na d e b e r á n hacerlo constar así en su ins-
tancia. 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación. 
: : Sobre la pesca : : 
Excelente efecto ha causado entre los 
aficionados al noble ejercicio de la pesca-
nuestro buen deseo de emprender enérgica 
campaña contra los atentados destructores de 
ese don, que la naturaleza exponíáneamente 
ofrece a los habitantes de las riberas a quie-
nes parece invitar a! descanso y ai recreo sa-
no y útil poniéndoles a las márgenes de esos 
tranquilos y hondos remansos la sombra per-
fumada de floridas adelfas y espesos tarages. 
Nuestro rio Guadalhorce tiene sus or ig i -
nalidades en ese producto natural que se 
presentó en expléndida abundancia este año 
y ha hecho las delicias de los pescadores du -
rante la corta temporada que la barbarie de 
los dinamiteros, y de los que usan nasas, re-
des y cañizos les permitió ejercitar su dere-
cho a divertirse descansando un domingo 
del trabajo honrado, llevando a ia familia so-
berbios ejemplares, como yo los he visto, de 
anguilas enormes y bogas de algunos kilos, 
amén de otra profusión de peces sabrosos y 
suculentos. 
Sí, yo los he comido y he alabado a Dios 
que tales bocados tiene en remojo para no-
sotros y que con tan poco trabajo, antes con 
placer y descanso, nos surte ¡a cazuela y nos 
pone delante y de balde buenos y sazonados 
guisos y apetitosas ruedas en fritura. 
Yo, acérrimo defensor de los pescaderos, 
me he hecho pescador: es una afición muy en 
armonía con temperamentos románticos y 
tendencias filosóficas; un admirador de la na-
turaleza, solitario, sentado sobre el césped al 
borde de ias linfas esperando que piquen y 
volviendo a casa Üevando, en vez de algunas 
reflexiones vacias o cuartillas escii ías, algo 
sólido que arrimar a la sartén, es un ciudada-
no libre y útil, si nó a la sociedad, a los me-
nesteres de su hogar. 
Salir de casa con las manos vacias y vol-
ver con una capacha repleta de pescado 
gratis es una satisfacción honrada, y una lec-
ción irónica al hombre de la gorra, que en-
sañándose arbitrario coa el pescado marítimo 
tiene que tragar airado en sus propias barbas 
la introducción libre del pescado fluvial. Ha 
hecho sin embargo sus intentonas contra los 
peces grandes y en el fielato exigen que los 
que pesen algunos kilos se lleven ocultos, de 
modo que pescador ha habido que no tenien-
do donde meterse algún pez enorme lo ha! 
tenido que tapar con el pañal de la camisa. I 
La Providencia es justa: contra !a cares-
tía del pescado traído de Málaga y gravado 
enormemente opone la abundancia de pesca 
ingravable del rio Guadalhorce, y a falta de 
atún buenas son bogas, y valgan las anguilas 
por los besugos. 
Pero yo tengo una sospecha. La tiranía 
es suspicaz y astuta y la opresión no repara 
en medios, ¿Quien me dice que los dinamite-
ros y los pescadores de red y cañizo no estén 
subvencionados por la mano negra de ios in-
tereses bastardos.?1 
Decididamente Antequera no es pueblo 
de pesca: contra ella está la dinamita del hom-
bre de la gorra para el pescado de mar y la 
dinamita de los cartuchos para el pescado 
de rio. 
Pero, ¡ay de los tiranos! que la dinamita 
es el lábaro de los oprimidos y la dinamita 
puede ser la vindicta de los pescadores y de 
los pescaderos. 
Una explosión popular es tan temible para 
los humanos con gorra como para los peces 
del rio pescados de gorra con explosiones a 
mansalva. 
UN PESCADOR NOVEL. 
Cantares Fi losóf icos 
Dile tú al sol que no alumbre, 
y al ave que deje el canto, 
y a! mar que calme sus olas: 
¡Verás como no te hacen caso! 
En el tronco de una encina 
grabé tu nombre una noche. 
T ú te marchaste con otro... 
¡Y sigue tan fresco el nombre! 
4 -
¡¿Mi pare se m i w i ó 
V se murió m i mare! 
¡ D e n d e que los dos se han muerto 
estoy g ü é r f a n o de pares! 
Apenas el so! asoma, 
y apenas mis ojos se abren, 
¡ya estoy sentado en la cama 
t o m á n d o m e el chocolate! 
José JACKSON VEYÁN 
Deí Jibro «Allá va eso* 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos, 






Una novela por l O cts. 
Van publicadas las siguientes: 
Rosas y Perros > Ramón Rodríguez Correa. 
Regina » Alfonso de Lamartine. 
Radiante * Adrián Robert. 
Lázaro » Jacinto Octavio Picón. 
La Capitana C o o k » José de Castro y Serrano 
D E V E N T A E N LA LIBRERÍA 
J V I ociases cío 
Primavera y Es t ío 
Nuevos Albuns de modas d¿ París , L o n -
dres, Berlín y América. 
«Elite» — «Parisiana» — « Veldons 
—FasMons>~Saisón—Parisieu-
ne—La Facón—Revue y otras. 
De venía en Ei S ig io X X . 
I ip EL SIGLO XX~F . JR. MUÑOZ. 
COLONIal=CHOCOLATES 
n E TRASPASA Ó V E N D r 
y una F á b r i c a de M o s á i c o s j 
^ h i d r á u l i c o s y todas las exis tencias . 
Darán razón .—MADERUELOS. ]8 . 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O J M T O L Ó G Í C A : 
C o n s t r u c c i ó n de den taduras de ce íu-
lo ide , cauchuc, oro , p l a t i n o y a l u m i n i o : ; 
Ext racc iones . Ori f icaciones y Empastes 
- 20, MADERUELO, 20 -
EN LA REPÚBLICA 
IEDRAS. Metal Auer legitimo a 20, 
25 y 50 céntimos docena.—Unicas 
buenas para toda clase de encende-
dores desconfiad de imitaciones. 
Ruedas; limas a 20 céntimos una, 
mecha, muelíes, torcida y demás ac-
cesorios a precios económicos, en 
L a República.—Capitán Moreno 
ios surtidos y Galletas de 
la casa de V i ñ a s y O.0 
en ios establecimientos de 
don Manuel-Aviles, don José Castilla, don 
Rafael Artacho, La Mallorquína, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
cisco Sánchez Velasco. 
A l m i d ó n b r i l l a n t e marca R e m y 
La docena 0*45 ptas. 
La caja de 300 pastillas 11 » 
Por 4 cajas a 10*75 
Por 10 cajas a 10*50 
Brillante del León caja 11150 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar' pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años a¡ 8.80 por 100 anua!. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Guerra a la Sacarina 
Azúcar P superior de «La Vega» 
la arroba 38 li2 RIs. 
Por sacos de 50 kilos, la arro-
ba 38 Rls. 
¡Ciudadanos! A L A E E P Ú B L I C A , 
que es donde se vende. 
Capitán Moreno 4 
Magnifico M:móv¡l [i ¿ triple faetón, 8 asknío$, 
SO Oal3£»lloís* 
en p e r f e c t í s i m o e s t ado , r u e d a d e s m o n t a b l e , f a r o s , f a r o g r a n d e d e l a n t e 
c o m p l e t a m e n i e e q u i p a d o 8000 Pesetas. I n f o r m e s 
Oojrag:^ I n g l é s ( M á l a g a ) 
CSgJ (&S£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| de *s/lntcmio Jtuiz ^ Miranda 
_ Fantas ía para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad. 
® Idem, blancos y crudos. Batistas del Pais y Exkanjeras. 
® Céfiros fantasía. Percales y Batistas con cenefa. 
® Idem de camisas del Pais y Francesas. Manchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y a lgodón. 
Guantes ¿Mediasy Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
- Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de la moda, é infi-
nidad de artículos difícil de enumerar. 
t t í t t t t t t t t t t 
® 
Polvos para cargar aparatos mata-moscas. 
r l^toi ería "IvJ^ SIOI^O XX,, 
FÁBRICÁ DE ÁBOiS MURALES 
DE— 
José G a r c í a Be^doy ^ Anteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de CaI .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
I m KTICIDA DE ALICIA 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros, gana-
do, caba l los , ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de veslir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda l l ~ p r a l . y 
en la Libreria *Ei Siglo XX—Estepa 69 
UNDICÍÚN y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
E HIJO 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos , presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^^TE^QXJK^Kí A 
mim DE h 
C O M E R C I A N T E S D E T E J I D O S 
La dependencia de Tejidos pone en conocimien-
1^  to del público que durante los meses de Mayo, Ju-
nio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, estarán 
p abiertos los establecimientos, de siete de la mañana 
| ) a nueve de la noche, y en los meses restantes, de 
1 ocho de la mañana a ocho de la noche. 
e venden puertas y^ portones en ¡ 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas | 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
ábrica de sellos de cauchout y me-
tal. J 
José Olrojnolla 
Cuesta de los Rojas, 9. 
Jfosé Jiménez Cosario a iMáíaga: Se reciben encargos: En Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
